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LA SIGNIFICACIO DE LA D ISTRI BUCIÓ 
GEOGRÀFICA DE LA FLORA 
D EL MONT S E NY 
Oriol de Bolòs 
Ja fa temps que hom sap que el paisatge de l 'Alt Montseny, de Viladrau i de Santa Fe 
per amunt, s'assembla molt més al de l 'Europa mitjana humida que no pas al de les terres 
mediterrilnies de la base de la muntanya. Així ho veieren ja Font i Quer i els seus deixe­
bles al començament del segle actual (vegeu, per exemple, Cuixart, Suaña i Rubió, 19 18). 
Sobre aquesta interessant qüestió relativa a la distribució geogrMica de la flora del 
Montseny versa el present article d'Oriol de Bolòs. 
ANÀLISI DE 
LA F L ORA 
L ' anàl is i  corològica de l a  
flora de les diverses parts de 
la muntanya permet actual­
ment de veri f icar i d 'expressar 
d 'una m anera aprox imadament 
quant i tat iva la  intuïc ió que van 
tenir els botànics setanta anys 
enrera. Això és possible d 'ençà 
que disposem d ' un catàleg de 
les plantes vasculars del Mont­
seny, amb dades concretes so­
bre l lur distribució (O. BoIòs, 
J. Nuet i J. M. Panareda, 
1 986 ) .  Aquest catàleg, redactat  
amb una certa  preClp I taClO,  
és i m perfecte i poc complet ,  
però, encara que en e l  futur 
hom hi hagi d ' a fegir a lgunes 
espècies, no creiem que això 
pugui determinar cap a l teració 
considerable dels tants per 
cent dels di versos grups fi toge­
ogrà fics. 
Tractarem de resumir  ací 
els resu l tats  que ens ha donat 
l ' anàl is i  de l a  flora del Mont­
seny, pub l icats  ja amb més  de 
deta l l  dins les Memòries de 
l ' Acadè m i a  de Ciències de 
Barcelona ( 1 986 ) .  
fig. I - Bloc esquem�tic de l'al­
zinar amb marfull (Quercetum ¡¡i­
cis galloprovinciale). 
Un examen, encara que sigui  
super ficial ,  dels paisatges ve­
getals de l a  nostra muntanya 
ens mostra l 'existència d 'una 
c lara zonació d ' estatges de ve­
getació superposats.  De la  base 
a ls  c ims ,  e ls  estudis fets han 
permès de . .  reconèixer-hi  els estatges seguents :  
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1. Estatge de l 'alzinar amb 
marfull (Quercetum i l icis  gal lo­
provincia le ) .  Correspon a la  
zona basal ,  f ins a ( 3 50) 500--
600(800)  m d ' a l t i tud, i és ine­
xistent en una gran part del 
vessant septentrional .  E l  bosc 
natural  principal hi és un a l z i ..:  
n a r  ric en arbusts i l ianes, 
com són e l  marfu l l  (Vi burnum 
tinus), l ' arboç (Arbutus unedo ) ,  
eITfigabosc m editerrani ( Loni­
cera i mplexa) ,  l ' arítjol  (Smi lax 
aspera) ,  etc. La sureda, molt  
i m portant a ls  vessants oriental  
i sud-est de la  m untanya, per­
tany també a aquest estatge. 
H i  pertanyen, així mateix,  les 
pi nedes de pi b lanc i de pi pi­
nyer dels vessants meridional 
i occ idental .  L ' aspecte de la 
vegetació és més 
encara que a les 
les fondalades hi  
bosquets d ' arbres 
caduc i masses 
hum ida. 
aviat sec, 
r i beres i a 
pugu i haver 
de fu l l atge 
de bardissa 
2. Estatge de l 'alzinar munta­
nyenc (Quercetum m editerrane­
o-montanum) .  Correspon a la  
part  superior dels domin is  de 
l ' a l zina. E l  bosc pr incipal  en­
cara es conserva tot l ' any 
verd: és la  zona dels grans a l ­
z inars; però e ls  arbres que 
perden la  fu l l a  a l 'hivern hi 
són ja  molt més abundants que 
a l 'estatge precedent (casta­
nyedes a les  obagues, vernedes 
i gate l l edes a l  fons de les 
val ls ,  etc. ) .  L ' a l z inar munta­
nyenc, en e l  qual  m anquen e ls  
vegetals  de terra ba ixa  més 
sensibles a l  fred, so l  ten ir  un  
sot abosc l lenyós més av iat  es­
càs. Segons els indrets, e l  lí­
m i t in ferior d ' aquest es t atge 
osc i l . l a  entre 350 m i ( 700)800 
m ,  mentre que e l  lím it  supe r i ­
or va  de  500-600 m ,  a la  ban­
da de la  P l ana de Vic,  a 
1 . 1 00- 1 . 200 m ,  a l s  con t r a forts  
de mu nt anya que do m i nen e l  
p la  d e l  Va l lès. 
3. Estatge de les rouredes 
( Buxo -Querce t um pubescent  i s, 
Teucr io-Querce t u m  pe t r aeae 
i com u n i t a t s  pròx i m es ) .  Al  peu 
del  vessa n t  nord-oes t ,  obert 
a l a  P l a n a  de Vic ,  de c l i m a  
m é s  a v i a t  con t i ne n t a l ,  e l s  p a i -
satges d e  roureda ocupen una 
extensió considerable.  A la 
resta de la m untanya, en can­
vi ,  només fan una estreta ban­
da, no gaire contínua, s i tuada 
entre m i g  de l ' a l z inar i l a  fage­
da. L ' estatge de l es rouredes 
no té pas a l  Montseny, ni  de 
l luny, l ' ampl i t ud que presenta 
a les muntanyes d ' Occitània 
o als  Pir i neus. Les rouredes 
es troben c o m p r i m i des e n t re 
dues c límaxs m o l t  potents :  
l ' a l z inar, que pot  pujar molt  
amunt  gràcies al  caràcter t e m ­
perat de l c l i m a ,  i la fageda,  
que predom i n a  des que e n t re m 
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a la zona  de boires,  sov i n t  a 
p a r t i r  de poc m és de 1 . 000 m. 
A m és,  les rou redes han e s t a t  
m a l m enades d u r a n t  segles p e r  
l ' home,  que e l s  m an i fes t a  u n a  
a n t i p a t i a  espec i a l .  Per tot  a i ­
x ò ,  a m o l  t e s  bandes de l a  
m u n t anya s ó n  pràct i c a m e n t  i n ­
ex is ten ts.  N o m és un  estud i  c u ­
r ó s  d e  l ' es tructura  de l a  vege­
tació fa pensar que una part  
i m por t a n t  de les  terres desfor­
estades que h i  h a  a l a  zona. 
de t rans ic ió  e n t re e l s  dos p a i ­
s a t ges p r i n c i p a l s ,  e l  de ls  a l z i ­
nars i e l  d e  l e s  fagedes,  pot  
correspondre a a n t i gues roure­
des. D ' a l t r a  banda,  l ' e s t a t ge 
Fig. 2 - Bloc esquem¡}tic del car­
rascar. 
de les rouredes no és pas gaire 
h o m o ge n i :  en t re  les  terres con­
t i ne n t a l s  i en bona part  calcà­
r ies  del  vessant d ' Osona i els  
costers de l  Turó d e l  Morou,  
oberts  a l  vent  m arít i m  ascen­
dent ,  carregat  d ' h u m i t a t ,  i amb 
sòl  àc id ,  les  d i  ferències són 
m o l t  i m portants . 
Fig. 3 - Bloc esquemàtic de la 
roureda de roure martinenc (Bu­
xo-Quercetum pubescent is). 
4. Estatge de la  fageda 
(He l leboro-fagetum ).  Una gran 
part de l ' a l t  Montseny, entre 
1 . 000- 1 . 1 00 m i 1 . 600 m ,  cor­
respon al  do m ini  de les fage­
des. Són fagedes pobres, però 
força extenses. Amb el les a l ­
ternen . landes de  bruguero la  
(Ca l luna vulgaris )  i prats de 
pastura. El  paisatge,  bé que 
no tan hum i t  com e l  de les 
terres de fageda situades més 
cap al  nord,  coincideix enca­
ra,  en els  seus trets fon amen­
ta ls ,  amb els  paisatges nemo­
rals dels  Pir ineus i de la res­
ta de l ' Europa m i t jana. 
5. Nivel l  culminal del mato­
llar de ginebró (Juniperion na­
nae) .  A les carenes i a ls  c i m s  
superiors dels m assissos del 
Turó de l ' Home i de Mata­
gal ls ,  per damunt de 1 . 600 
m ,  la  fageda és subst i tu'¡'da 
per un mato l lar, o m atega l l ,  
de  gi nebró (Jun iperus co m m u­
nis  ssp. alpina ) .  E l  topònim 
Mataga l l s  correspon a l ' ant ic 
mot català m atega l l ,  que vo l 
dir ma tol lar i que no té res 
a veure amb la paraula gal l .  
En portuguès modern hom 
anomena m at agais els m ato­
l lars i en català Coromines 
ha reco l l i t  la forma m ategal 
(Dicc. Et i m.  V: 528 ) .  El 
matega l l  de g inebró presideix 
un paisatge local de carena 
que té un cert aire d 'a l ta  
m untanya. 
Les x i fres de la  taula núm.  
mostren que la  ri quesa 
d 'espècies d isminueix progres­
sivament amb l ' a l t i tud. En 
part,  això està en relació a m b  
la  di ferència d 'extensió dels 
diversos estatges. Però en bo­
TJa part el  fet ha d ' ésser in­
terpretat com un em pobri­
ment real de la  f lora. Hem 
de tenir  present que,  dins un 
territori homogeni ,  a partir 
d 'una certa àrea mín i m a, e l  
Taula � Extensió aproximada 
dels diversos estatges observats 
al Montseny i nombre de tàxons. 
Total  del Montseny 
Estatge de l ' a l z i n�r amb m arful l  
Estatge de l 'a l z i nar mu ntanyenc 
Estatge de les rouredes 
Estatge de la  fageda 
N i ve l l  cu lm ina l  d e  l a  gi nebreda 
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super1íc ie nom bre de 
( mi-) tàxons 
560  1 . 300 
2 5 0  9 2 0  
2 2 5  7 4 0  
50  7 1 0  
3 5  520  
1 , 5  1 1 5 
Fig. 4 - Fageda amb el. lêbor verd 
(Hel leboro-Fagetum). 
nom bre d ' espècies augmenta  
m o l t  lentament  amb l a  super-
fície. El cas del nive l l  cu l m i ­
n a l  é s  diferent dels a l tres;  l a  
seva super fíc ie é s  rea lment  
mol t  pet i t a  i l ' ambient  de  ca­
rena, poc diversi f icat ,  que h i  
predomina només permet  la 
vida d 'un pe t i t  nombre de 
plantes m unt anyenques no gaire 
exigents. 
Una valoració més afinada 
del caràcter fi togeogrà fic de 
cadascun dels esta tges reque­
reix l ' anàl is i  coro lògica de l lur  
flora. 
La Coro logia estudia la  dis­
tribució geogràfica dels tàxons 
i condueix a l  reconeixement 
de t ipus d ' àrea. No hi  ha dues 
espècies que t inguin exacta­
ment la mateixa distribució 
geogrà fica, però són molt nom ­
broses les que ocupen àrees 
semblants  entre e l les. Es possi­
ble ,  doncs, de reunir  en grups 
les àrees bàsicament  coinci­
dents.  D ' a l tra banda,  en estre­
ta  correlació amb e l  s istema 
de t ipus d ' àrea, e ls  geobo tànics 
solen emprar, per a la descrip­
ció fi togeogràfica de la super­
fície terrestre, un s istema d 'u­
n i tats  territori a ls  de diverses 
categories, les quals reben el 
nom de regions, províncies, 
etc. 
LES TRES. REGIONS 
pITOGEOGRAFIQUES 
DE L ' EUROPA 
OCC I DENTAL 
Les regions f i togeogrà fiques 
són unit ats molt  àmpl ies, que 
corresponen als terri  toris ocu­
pa�s m ajori tàr iament per tà­
xons que en poden ésser consi­
derats propis (endèm ics) o que, 
a lmenys, tenen l 'òpt i m  dins el 
Fig. S - Detalls i aspecte general 
del ginebr6 (J uniperus communis 
ssp. nana). 
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Matagalls 
1 695 
1 :  matollar de ginebr6. 2: clapes de ginebr6. 3: 
prats diversos pasturats. 4: clapes de fageda acidO­
fila. 5: fageda densa amb clapes d'avets. 6: falgue­
rar. 7: jonqueres. 8: prats secs amb falguerar. 9: 
matollar. 10: alzinar muntanyenc. 
Fig. 6 - Perfil de la vegetaci6 
del Matagalls. 
territori i no n 'u l t rapassen gaI­
re els Ifm i ts. El predom ini  de 
la flora pròpia sol ésser espe­
cialment net a les com unitats 
naturals estables dels indrets 
de condicions normals  (vegeta­
ció zonal o clfm ax). Amb 
aquests criteris, a l ' Europa oc­
cidental només podem distingir 
tres regions fi togeogràfiques, 
perquè només hi  ha tres grups 
corològics de ti:1xons vegetals  
que arribin a const i tu ir  una 
autèntica m ajoria. Són l a  regió 
boreo-alpina al  nord i a les 
a l tes muntanyes alpines, la re­
gió euro-siberiana, que corres­
pon a l ' Europa m i tjana, i la 
regió mediterrània, s i tuada a 
la  vora de la  m ar del m ateix 
nom. 
Aquestes tres grans regions 
es corresponen, en gros, amb 
t ipus de paisatge ben di fe­
rents: la tundra, e l  prat alpf 
i e l  bosc boreal  de confferes 
o taigà caracterit zen els pai­
satges boreo-a lpins; e l  bosc de 
fu l l atge caduc predomina a la 
regió nemoral euro-siberiana;  
Taula Z - Proporció dels grups de 
plantes damunt dits en la flora 
dels diversos estatges del Mont­
seny. 
� Is  arbres i arbusts de fu l la  
p lana, pet i ta i dura, persistent 
tot l ' any ( vegeta ls  esclerof i ! . ­
les) ,  són  tfpics de  l a  regió me­
d i  terri:1nia. 
Les provfncies en què poden 
ésser subdividides les regions 
no són deli m i t ades amb criteris 
tan c lars. Les caracterit z a  la  
presència d 'un grup nom brós, 
però m i noritari ,  d ' espècies prò­
pies. 
Per a l ' anàl isi coro lògica de 
la  flora dels diversos estatges 
de vege tació del Montseny 
prendrem en consideració, en 
pr imer l loc, e ls  e lements coro­
lògics principals,  o sigui e ls  
grups de tàxons que caracteri t -
Estatges Medit. 
A l z i nar a m b  m arful l  45% 
A l z inar muntanyenc 30 
Roureda 20 
Fageda 6 
Nivel l  de la  ginebreda 2 
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zen les grans regions fi togeo­
grMiques suara indicades. Les 
p lantes vascu l ars del Montseny 
resten distri bu'¡'des, doncs, en 
els grups següents :  
-plantes medi  terri:1nies 
-plantes euro-siberianes 
-plan tes boreo-a lpines 
-plantes pluriregionals o de pe-
t i ts grups diversos 
VA R I AC I Ó  
D E LA F LORA 
E l s  resultats  d e  l a  taula nú­
m ero 2 confirmen que el ba ix  
Montseny és netament medi ter­
rani.  Això és especia lment clar 
a l ' estatge de l ' a l zinar a m b  
m arful l ,  e n  e l  q u a l ,  però, tam­
bé és  mol t  i m portant la  pro­
porció de p lantes euro-siberia­
nes. Són sobretot vegetals de 
les vores de les aigües i dels 
racons frescals ,  e ls  quals cons­
t i  tueixen pe t i ts  paisatges d' as­
pecte medioeuropeu, que con­
trasten fortament amb la  ve­
getació medi terri:1nia dom inant, 
dels a l z inars, les suredes, les 
pinedes i les bro l les.  No podem 
obl idar que som prop del lfm i t  
extrem de la  regió b iogeogrMi­
ca medi terri:1nia. Per això la  
proporció d 'espècies de l 'Euro­
pa m i tjana és tan a l ta,  un 
37%, mentre que als voltants 
de Barcelona és solament d 'un  
1 8%, a les  i l les Balears no pa­
ssa d 'un  5% i a les menudes 
i l les Medes és només d 'un  
1 , 8%. 
PLANTES 
Europ. Boreal . Diver. 
37% 0, 1 %  1 8% 
5 1  0, 1 1 9  
60 0, 3 20 
7 5  2 1 7  
82  8 8 
Fig. 7 - Bloc esquemiltic d'una 
avetosa. 
Els resu ltats corresponents 
a l ' estatge de l ' a l z i nar munta­
nyenc són rea l m ent inesperats. 
La vege tació d 'aquesta part 
superior de la  zona dels a l z i ­
nars f a  encara la  im pressió 
d 'ésser plenament mediterrà­
nia, però l ' anàl is i  mostra que 
les espècies d ' aquest caràcter 
h i  són força menys nom broses 
que les de l ' Europa m i tjana. 
Si apl iquéssim automàticament 
e l  criteri  de les majories, a ixò 
ens obl igaria a segregar aquest 
estatge de la  regió medi terrà­
nia  i a inc loure ' I  dins la regió 
euro-siberiana. De tota manera 
hem de tenir en compte que 
hem considerat cada tàxon com 
una unitat  i que si  prenguéssim 
en consideració la i m portància 
quant itat iva de cadascun les 
coses canviarien molt ,  car les 
espècies dom i nants del bosc 
c l imàcic i també de les brol les 
i de les pastures seques que 
e l  subs t i tueixen a l l à  on ha es­
tat destruYt són, en general ,  
vegeta ls  mediterranis.  Seria  
d i ffc i l  de precisar numèrica­
ment la  i m portància d ' aquest 
fet . 
De moment,  l 'única conclusió 
a la  qual  podem arribar és que 
ens trobem pràcticament en 
e l  m ateix lím i t  de la  regió 
m edi terrània. 
E LS E STAT G E S  
D E L MO N T S E N Y  
En entrar a l ' estatge de les 
rouredes, és a dir,  en passar 
de la terra del bosc esclero­
f i l . le,  sempre verd, a l  dels 
boscos que perden el fu l l atge 
a l 'h ivern, e l  predomini  de la 
flora euro-siberiana és ja  acla­
parador. Es evident que els  
dom inis de les rouredes, a lme­
nys  a l  Montseny, no  pertanyen 
ja  a l  món m editerran i ,  s inó al 
de l ' Europa humida. 
A l 'estatge de les fagedes 
la participació de l ' e lement 
medi terrani en la  f lora és ja  
extrem adament redul'da. Això 
és un fet ind iscut ib le  i m o l t  
notab le  en u n a  muntanya s i tua­
da només a uns  v int- i -c inc qu i­
lòmetres de la  m a r  mediterrà­
n ia .  
A l s  c i m s  més a l ts  de l  Mont­
seny e l  predo m i n i  de ls  vege ta l s  
euro-siberians és  abso lut . Les 
p lan tes d 'a l ta  m u n t anya no h i  
són pas la  m ajoria,  n i  tan  so ls 
una gran m i noria,  però l 'e le­
ment  boreo-alpí, a l  qua l  perta­
nyen, h i  té una representació 
digna d 'esm ent,  bastant supe­
rior a la  de l ' e lement mediter­
rani.  I s i  prenguéssim en cons i ­
deració l a  dom i nància quant i ta­
t iva  de  les  espècies, la  tendèn­
cia subalpina dels de la  vege­
tació cu lm ina l  del Montseny 
encara es faria més palesa . 
RE S U LT AT S  
Els resu l ta ts  de l ' anà l isi co­
rològica conf i rmen,  doncs, 
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m atisen una m i ca,  la in terpre­
tació f i togeogràf ica de Font 
i Quer, fe ta  a l a  pr imer ia  del 
seg l e  actua l ,  segons l a  qual ,  
en puj ar muntanya a m u n t ,  tra­
vesse m success ivament  est a t ges 
de vege tació que es correspo­
nen d 'una m a nera aproxi m ada 
a m b  les zones de vege tació 
que trobaríe m en t ravessar 
Europa de sud a nord. Seria 
poc object iu  de voler i nc loure 
tot e l  Montseny en una única 
regió de vege tació:  l a  part i n ­
ferior d e  la  m u nt anya é s  m edi­
terrània ,  però l a  superior és 
euro-si beriana. 
Podríem provar encara d 'af í ­
nar una  m ica més en la  valor­
ació fi togeogrà fica del Montse­
ny, i n tentant  de si tuar les d i­
verses zones de vege tació de 
l a  m un t anya dins e l  s iste m a  
d ' uni tats  terr i tor ia ls  m é s  pet i­
tes  i més mal  carac teri t z ades 
en què poden ésser subdi vidides 
les regions de vegetació.  
C O N S I DE RACION S 
G E N E R ALS 
En a l lò  que pertoca a l a  re­
gió mediterrània,  a l ' Europa 
sud-occiden tal  hem de tenir 
en compte tres províncies:  la 
província boreomedi terrània 
dels a l z inars, la  província aus­
tromediterrània de les m àquies 
i dels erms estèpics, i l a  pro­
víncia oromediterrània, l ' al ta 
muntanya mediterrània. Però 
com que tant  les espècies aus­
tromedi terrànies com les oro­
mediterrànies són pràct icament 
inexistents al  Montseny, no h i  
ha cap dubte  de l  caràcter bo­
reom editerrani de la  part de 
muntanya que correspon a l a  
zona dels a l z inars. 
A l ' Europa occidenta l  també 
cal  dis t ingir  t res províncies 
dins la regió euro-siberiana. 
La província cent reuropea, de 
tendència continental ,  resta 
molt l luny de nosa l t res. En re­
a l i tat ,  només ens afecta e l  
problema dels  lím its  entre la  
província submediterrània,  de 
les  rouredes seques, i la pro­
víncia at lànt ica, del bosc cadu­
c i fo l i  hum i t  i de les landes. 
I n tuYt ivament  ens se n t i m  inc l i ­
nats  a dir  que  l ' àrea de  roure­
des d ' Osona és netament  sub­
mediterrània,  m en t re que e l  
domini  de les  fagedes i de les  
rouredes acidò fi l es del Mont­
seny oriental  mani festa un ca­
ràcter at lànt ic  atenuat.  Els  re­
su l tats  de l ' anà l is i  coro lògica 
no s 'oposen pas a aquesta  in­
terpretació, però tam poc no 
la sostenen d 'una m anera con­
cloent,  concretament  en la va­
loració del caràcter at lànt ic 
de la zona de les fagedes i 
de les rouredes acidòf i les. Hem 
de reconèixer que el nostre 
coneixement de la  const i tució 
dels grups d 'espècies d i ferenci­
als  de les diverses províncies 
euro-siberi anes encara és i nsu­
ficient per permetre una valo­
ració quant i ta t iva del caràcter 
m és O menys at lànt ic  o subme­
di terrani d ' una f lora  local .  
Per acabar, voldríem fer a l ­
gunes consideracions generals 
re feren ts a me todologia.  Es 
fàc i l  d 'observar que a les rat­
l l es precedents hem parlat  
molt  poc d ' espècies part icul ars 
i de l l ocs concre ts  i que hem 
usat con tínu ament  termes cor­
responents a di versos s istemes 
topològics: s i s tema rje les co-
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muni tats  vege tals ,  s iste m a  dels 
t ipus d ' àrea, s istema de les 
uni  tats terri  tor ia ls  fi  togeogrà fi­
ques. En re a l i ta t  hem pres com 
a base una gran quant i ta t  de 
dades concre tes, però ací no 
les hem reprodurdes s inó que 
amb prou feines les hem es­
m ent ades. Enlloc d 'e l les hem 
passat a jugar amb models es­
que m à t ics, or ientats  a fer que 
resu l t i  fàci l  de captar a l lò  que 
considerem més i m portant en 
els comp lexos s istemes natu­
rals.  
Certament ,  no tots  e ls  geo­
botànics són am ics de l ' ús dels 
s istemes topològics més o me­
nys rígids 'que fan  servir la  
majoria dels  estudiosos de 
l ' Europa continenta l . Les act i ­
tuds crít iques són freqüents 
sobre tot a ls  pa'¡'sos anglo-sa­
xons. 
Es indiscut ible que qualsevol 
intent  d 'empresonar una rea l i ­
tat  enor m e m ent co mplexa, e n  
la q u a l  l e s  variacions són so­
vint graduals,  dins un m odel 
s i m p l i f icat ,  const i tuÚ per e le­
ments  discrets,  comporta una 
pèrdua d ' i n form ació i ,  de vega­
des,  pot caure en e l  subjec t iv­
isme.  Tots e ls  qui  t reba l lem 
en ciències descr ipt ives ten im 
l ' experiència de  s i s temes  poc 
adequats per expressar les re­
lacions que en l lacen l lurs com ­
ponen ts. A m b  freqüè ncia hem 
estat tes t i m onis de discussions 
b i z ant ines sobre la  si tuació 
exacta d 'un lím i t  a l l à  on la 
v,ariació es fa per transicions 
i nsensibles. Hem vist  l l u i tes 
aferrissades en de fensa d ' es­
que m es s iste m à t i cs no gaire 
m i l lors e ls  uns que e ls  a l t res. 
Massa sovint  hem vist  com l ' ús 
d 'esquemes t i pològics i c lassi f i­
cator is  fa  obl idar les rea l i ta ts  
concretes subjacents i com 
transform a  els  qu i  e ls  em pren 
en esc laus dei s is tema,  que 
passa a ésser per a ells ex­
pressió de la veri tat  plena i 
abso luta. 
Quantes vegades l ' atenció 
és desviada dels problemes de 
fons per passar a tractar s i m ­
p l e s  qüestions formals  d e  no­
menclatura o d 'ordenació sis­
temàt ica dels fet s !  
Fig. 8 - Bloc esquemàtic de la 
roureda de roure pênol. 
Fig. 9 - Espêcies de les rouredes 
seques: roures. 
Però, a m b  tots aquests i n ­
convenients , l 'e laboració d ' es­
quemes topològics i de s iste­
m es de c lassi f icació és un re­
curs e m prat d 'una m anera ge­
neral  per les ciències naturals  
descript ives, a l  qual  no pode m 
renunciar. La capaci tat  de la  
ment  hum ana és l i m i t ada; no­
m és a base d 'una certa s imp l i ­
ficació arribem al  coneixement  
dels  t rets  bàsics de ls  s istemes 
naturals.  La  resistència a l ' ús 
d 'esquemes topològics sign i f ica­
tius porta fàc i l m ent  a la  i m ­
possib i l i tat  d 'e levar-se per da­
munt de la  gran m u l t i tud de 
casos part iculars, o bé a haver 
d ' acceptar formes de represen­
tac ió  dels fets  rea lment  art i f i ­
cioses. Com a exemple  d ' això 
darrer, recordem e l  cas de l a  
"Flora Europaea",  l 'obra m agna 
dels botànics d ' Europa, publ ica­
da, sota direcció br i tànica, en­
tre 1 9 64 i 1 980.  En pr i  ncipi ,  
la  d istr ibució dels tàxons hi 
és exposada sense referència 
a uni  tats  terri toria ls f i to  geo-
gràf iques. Però, no essent  pos­
sible de presc i ndir  de l ' expres­
slO "regió m edi terrània" ,  hom 
va decid ir  de def in ir  aquesta 
regió amb un cr i ter i geomètr ic  
i no botànic.  E l  resu l t a t  ha 
est at  que d i ns " Flora Euro­
paea" es repete ix  innom brables 
vegades la  frase "regió m edi ­
terràni a  i Portugal" ,  que e m ­
m ascara e l  fet evident que e l  
sud d e  Portugal  é s  biogeogrà f i­
cament  medi terrani.  
Alguna vegada ha es tat  cr i­
t icada t a m bé, com si  es trac­
tés d ' un cerc le  viciós, l ' exis­
tència de parel les de s istem es, 
corre lacionats entre e l ls,  que 
se sostenen mútuament ,  com 
són e l  dels terr itoris  f i togeo­
gràfics i e l  dels  grups coro lò­
gics  de tàxons, e l  de les co­
mun i tats vege ta ls  i e l  de les  
especies característ i ques, el  
dels períodes o estrats geo lò­
g ics  i e l  dels  fòssi ls carac te­
ríst ics. Però e l s  qui  fan aques­
ta  crít ica confonen l a  lògica 
inductiva amb la  deduct i va. 
En un teorem a  no seria admis­
s ib le  de  demost rar A per  B 
i B per A. Però en e ls  nostres . 
casos ens trobem davant pro-
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cessos i nduc t ius  d ' aproxi maci­
ons  successives. Ai xí, per  ex­
emple ,  e l s  ant ics botànics  ex­
ploradors es van adonar que 
a la part m eri dional d ' Europa 
hi ha una zona de flora mo l t  
especia l  i l i  van  donar e l  nom 
de regió medi terrània.  I m m ed i ­
a t a m e n t  v a n  estab l i r  u n a  l l i s ta  
provis ional  d 'espècies que es  
fan en aquesta regió. Am b l '  a­
jut  d ' aquesta l l i s ta  van af inar  
la de l i m i t ació de la regió. Això 
va perm etre de m i l l orar la  
l l ista,  etc.  En e l  m o m ent actu­
a l  d iem que la regió mediter­
ràn ia  és la  terra  on predo m i na 
l ' e lement  coro lògic medi  terrani 
i determinem si un t àxon ha 
d ' ésser inclòs en aquest e le­
ment  comparant la seva àrea 
amb el m apa de l a  regió bio­
geogrà fica m edite rrània. Però 
en e l  procés que ens ha dut 
a aquest estat  de coses no h i  
ha hagut  cap incorrecció lòg i­
ca. 
El fet és que, e m prant els 
mètodes de treba l l  de la  Fi to­
cenologia i de la  F i togeogra fia 
i fent servir  e ls  siste m es topo­
lògics que han bas t i t  aquestes 
c lenc ies,  e l  coneixement  de 
la  vegetació europea ha avan­
çat ext raordi nàr iament  en pocs 
anys. Si  ara és possib le de d i r, 
amb una certa seguretat ,  què 
signi  fica la  vegetació del  
Montseny, és gr¡kies a la gran 
quant i t a t  de t rebal l  previ que 
han fet e l s  geobotàn ics euro­
peus. 
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